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摘要 
摘要 
卷烟需求预测是烟草商业公司在卷烟市场调研和卷烟销售历史数据分析的
基础上，运用科学的分析方法，对市场需求及未来变化趋势进行分析研究从而预
测未来市场需求的变化趋势的过程。 
国家烟草专卖局在《2015 年卷烟营销市场化取向改革试点工作实施方案的
通知》中，将探索需求预测方法作为试点企业的首要工作任务，要求试点企业根
据当地经济和人口发展状况，结合历史销售数据，探索建立科学准确的需求预测
模型，提高预测的精度，更好地发挥需求预测的导向作用。 
A 公司在 2015 年成为卷烟营销市场化取向改革试点后，亟需探索建立符合
卷烟营销市场化取向改革方向的需求预测模式，完善和改进现有需求预测方法。
因此，本文首先阐述论文提出的背景和研究意义，并且对卷烟需求预测相关文献
进行综述。然后，以 A 公司为例，构建多个预测模型对 A 公司卷烟需求进行预
测。通过对各模型预测精度进行比较，最终选择基于灰色模型和多元回归模型的
线性组合模型作为 A 公司卷烟需求预测模型，并对未来五年的卷烟需求进行预
测。 
本研究来源于 A公司的实际需求，结合当前烟草行业改革的背景和企业需求
预测的应用现状，研究的成果为企业的决策者提供了行之有效的需求预测方法，
丰富了企业卷烟需求预测方法的应用技巧，具有一定的应用价值和理论意义。 
关键词：需求预测；回归预测；组合预测 
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Abstract 
Abstract 
Cigarette demand forecasting is the process of tobacco business company 
researching cigarette market and the cigarette sales data, then using scientific analysis 
methods to forecast the market demand and the trend of the future. 
National Tobacco Monopoly Administration take exploring the demand 
forecasting method as the primary task of pilot enterprises in the notice on the cigarette 
marketing marketization reform pilot work in 2015.It requires the pilot enterprises to 
explore the establishment of scientific and accurate demand forecasting model 
according to the local economy, population development situation and historical sales 
data, to improve the accuracy of forecasting, to better play the guiding role of demand 
forecasting. 
In 2015, Company A became cigarette marketing marketization reform pilot. It is 
necessary to explore the demand forecasting model which is in line with the trend of 
cigarette marketing marketization reform ， and improving the existing demand 
forecasting method. Therefore, this thesis elaborates the background and research 
significance of the thesis first and summarizes the relevant literature of cigarette 
demand forecasting. Then, this thesis taking Company A as an example, constructing a 
variety of forecasting models to forecast the annual cigarette demand of Company A. 
By comparing the forecast accuracy of each model, the linear combination model based 
on gray model and multiple regression model is selected as the forecast model of annual 
cigarette demand of Company A, and the annual demand of cigarettes for the next five 
years is forecasted.  
This research is based on the actual needs of Company A and the background of 
the current tobacco industry reform and the application of enterprise demand forecast. 
The research results provide effective forecasting method for enterprise decision 
makers and enrich the forecasting method of enterprise. This thesis has a certain 
application value and theoretical significance. 
Key Words: Demand Forecasting; Regression Prediction; Combination Forecasting 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
烟草行业是我国国民经济的支柱产业之一，为国家财政做出了巨大贡献，在
国家财政收入中保持着较大的份额。烟草行业在“十二五”期间，累计实现工商
税利 47680亿元，年均增加 1078.4亿元，年均增长 13.6%[1]。 
在我国，烟草行业是受《烟草专卖法》保护的垄断产业，在国家烟草专卖制
度下，对烟草专卖品的生产、批发、零售等环节实行专卖许可证制度，对整个产
业链进行严格的计划控制。随着市场经济的快速发展，国家烟草专卖局在 2007
年推行“按客户订单组织货源”试点工作，要求试点单位转变以生产计划为主的
运营模式，探索以市场实际需求为导向，通过客户订单反映市场需求，引导工业
企业根据订单制定生产计划，实现以客户订单为中心的运营模式。随着“按客户
订单组织货源”的深入开展，货源供应量和市场需求量之间的矛盾问题越发明显，
试点工作能否成功推行，关键在于烟草商业公司对市场需求及未来变化趋势的准
确把握，科学地预测卷烟需求量，实现由市场需求决定供应链上游的生产计划。
因此，如何提高烟草商业公司预测方法的准确性，改进需求预测模型，更好的把
握市场的变化趋势，成为烟草行业的研究热点和工作重点。 
在《2015年卷烟营销市场化取向改革试点工作实施方案的通知》中，国家烟
草专卖局将探索需求预测方法作为第一要务列入工作内容，并明确提出要完善需
求预测模型，提高把握市场能力，更好发挥需求预测的导向作用。要求试点企业
根据当地经济和人口发展状况，结合历史销售数据，探索建立科学准确的需求预
测模型，提高预测的精度，更好地发挥需求预测的导向作用[2]。2016年，国家烟
草专卖局在《2016年卷烟营销市场化取向改革试点工作要点》中将改进需求预测
质量作为第一要点，并提出试点单位应该完善需求预测方法，可以使用通用预测
模型，也可以自主开发新的模型，以模型预测值为基础，结合专家定性判断，不
断提高需求预测准确率[3]。可以看出国家烟草专卖局对市场化改革的决心和立
场，卷烟营销市场化取向改革将是烟草行业各企业的重要指导方针和方向，探索
需求预测方法将成为试点企业未来几年的紧要工作。2015年，A公司成为卷烟营
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销市场化取向改革试点。 
A公司（专卖局）组建于1984年，2000工商机构分设，2006年成为“按客户
订单组织货源”推广试点单位。下设4个区局分公司及烟草物流公司、连锁商贸
公司和贸易公司，负责全市的烟草专卖行政管理及执法监督、卷烟批发及卷烟销
售网络建设。A公司以“卷烟工业企业在X市的营销部”为自我定位，不断推进按
客户订单组织货源试点工作，目前卷烟零售客户已超1.5万户，2015年实现销量
19.38万箱、税利总额14.99亿元。在对A公司实地调研的过程中发现，企业现存
的需求预测流程较复杂，预测方法简单，预测精度不高，受市场调研人员的工作
经验、职业素质以及预测流程复杂等多方面的限制，不能准确把握市场变化，预
测工作存在改进空间。具体来讲，现行的预测工作主要通过“自下而上”逐级汇
总的方式由各片区客户经理根据辖区的卷烟销售情况及变化趋势，结合市场走访
调查的结果，逐级提报预测数值。这种预测方法不仅存在牛鞭效应，而且业务流
程较多，浪费大量的人力和物资。在预测卷烟销售形势时，主要依赖对卷烟销售
历史数据的趋势分析，缺乏宏观经济、市场环境变化对卷烟营销的影响分析，导
致预测需求不能与真实需求有效匹配。因此，当前卷烟需求预测工作亟需创新性
地运用系统工具和技术手段，科学研判增长趋势，为宏观决策提供有力支撑，建
立精准的预测模型，把握市场真实需求，实现需求预测的导向作用。 
本研究基于“按客户订单组织货源”和“卷烟营销市场化取向改革”的行业
改革背景，对 A公司卷烟需求预测现状进行阐述分析，并结合市场实际情况，对
影响卷烟需求量的相关因素进行分析，运用多种数学模型对卷烟需求量进行预测，
并通过对比各模型的预测精度，选择最适用的预测模型，以期为公司管理层和决
策者提供参考和建议。  
1.2 研究意义 
本文在文献研究的基础上，结合企业的实际需求和存在的问题，深入分析了
各种预测方法的理论特点和适用性，以 A公司的真实数据为依据，构建多个需求
预测模型进行实例分析，引入预测评价指标对各预测模型进行比较，最终选择预
测精度最高的基于灰色模型和多元回归模型的线性组合模型进行预测，提高了 A
公司卷烟需求预测的准确率，更好的反映卷烟需求的变化趋势，丰富了企业的需
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